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Die Schriftenreihe “IZA Standpunkte” veröffentlicht politikrelevante Forschungsarbeiten und 
Diskussionsbeiträge von IZA-Wissenschaftlern, IZA Research Fellows und IZA Research Affiliates in 
deutscher Sprache. Die Autoren sind für den Inhalt der publizierten Arbeiten verantwortlich. Im 
Interesse einer einheitlichen Textzirkulation werden Aktualisierungen einmal publizierter Arbeiten nicht 
an dieser Stelle vorgenommen, sondern sind gegebenenfalls nur über die Autoren selbst erhältlich. 














Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise fordern prominente 
Ökonomen zum Kurshalten in der deutschen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf. Die 
Experten legen einen Katalog mit Handlungsempfehlungen vor, der unter anderem die 
Korrektur falscher Erwerbsanreize durch das Workfare-Prinzip von Leistung und 
Gegenleistung im Sozialstaat vorsieht, den Ausbau von Einrichtungen zur Förderung von 
frühkindlicher Bildung verlangt und zu lebenslangem Lernen aufruft. Zugleich schlägt das 
Papier vor, die Tätigkeit in sozialen Diensten systematisch marktfähig zu machen und auf 
diese Weise Arbeitsmarktpotenziale zu erschließen. Zu den weiteren Forderungen der 
Ökonomen zählen die verstärkte Ausrichtung von Zuwanderung und Integration an den 
wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, die Trennung von Umverteilung und Sozial-
versicherung im Steuer- und Transfersystem sowie die Schaffung von Anreizen zur 
Risikoübernahme innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Gefüges. 
 
 
JEL-Codes: J20,  J60 
  










   
 
                
 
                                                 
* Auf Initiative des IZA wurde die Petersberger Erklärung aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums des 
Instituts zur Zukunft der Arbeit erstmals vorgelegt. Zugleich wurde sie in der Zeitschrift 
„Wirtschaftsdienst” publiziert (Klaus F. Zimmermann et al., Petersberger Erklärung: Anstöße für eine 
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